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66 Bericht: Allgemeine analytische hlethoden, analytische 
aufzuweisen. Dieselben sind mit einem kugelfSrmigen Aufsatz versehell 
in welchem sich Drahtnetze befinden, die ein Zurt~ckschlagen der Flamme: 
tiberhaupt unmSglich machen. 
]~ine Vorrichtung, um eine Gasflamme nach einer bestimmte~ 
Zeit automatisoh auszul~sehen, hat P. N. R a ikow ~) angegeben. I)e 
Hahn der Gaslampe wird mit eil~em langen, ein Gewicht tragenden Hebe 
versehen, so dass dieser Hebel, falls er nicht untersttitzt ist, nach untel 
f~llt und den Hahn schliesst. Soll die Lampe brennen, so ~Tird de 
Hebel gehoben und mit einem kleinen Fortsatz auf einen zweiten Hebe 
gelegt. Dieser tr~gt an dem nieht zur Untersttitzung des Hahnhebel 
dienenden Ende eine mit Wasser geft~llte~ mit Mar io t te ' schem Roh 
versehene Flasehe, die unten einen Tubulus mit Abflussrohr hat. S, 
lange der Inhalt dieser Flasehe ein gewisses Maass iibersteigt, halt die 
selbe durch ' ihre  Sehwere den anderen Hebelarm sammt dem davoi 
getragenen Hahnhebel in der HShe. Ist das Wasscr his zu einem ge 
wissen Niveau gesunken, so wird die uun zu leiehte Flasche gehobe~ 
und tier Hahnhebel f~llt nieder. Will man die Zeit~ naeh welcher die 
eintritt~ variiren~ so l~sst sich dies ganz einfaeh dureh Vermehrung ode: 
Verminderung der anf~tnglich in  die Flasche gebrachten Wassermeng~ 
bewirken. 
Glashf~hne mit Sicherheitsvorrichtung, in welchen das Kt~ke~ 
durch elastischen Zug festgehalten wird, zur Verh~itung des Heraus 
schleuderns desselben bei Ueberdruck, des Heraushebens beim ArbeiteJ 
und zur Erzielung diehten Verschlusses, hat Ephra im Gre iner  ~ 
construirt. 
Eine Ebonitscheibe, welehe sieh gegen das Hahngeh~use legt, is 
auf das untere Ende des Glashahnk~ikens aufgesetzt und wird auf dem 
selben entweder dureh einen Gummieonus festgehalten, tier t~ber eine~ 
kugelf6rmigen Ansatz des Hahnktikens gezogen ist, oder sie wird durel 
Federn an das Hahnkt~ken angedrtickt, die an einem mit letzteren ver 
bundenen Gewinde befestigt sind. 
]linen Extract ionsapparat  besehreibt L. E ta ix .  3) Die Vor 
richtung hat einige Aehnliehkeit mit dem von F. G ei s 1 e r ~) construirtel 
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